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當燃一盞明燈-Taylor & Francis電子期刊資科庫
e mLtr iscroup 
看到上固Tay lor & Franci s的油燈標諒了嗎?這油燈可不是阿拉丁神燈，摩擦
3下就會出現有求必應的燈神喔，而是200年前英國的Richard Tay lor先生為學術
界發行優質的出版物，點燃了一盞不滅的明燈至今。 Tay lor & Franci s出版公司
目前與340個學會、組織、大學等合作出版多種學術期刊與電子番。
Taylor & Francis電子期刊資料庫收錄之期刊完整涵蓋科學科技(ST)及人文
社會科學(SSH )兩大領城。
一、科學科技領城(ST Package) :目前收錄277種期刊全文，主題範目驚j函括
晨星發、生命科學、化學、能源科學、 3裹境科學、地球科學、數學與統計、電腦科
學、物理及材料科學等，其中70%期刊有Impact Factor (期刊影響指數)的評
壘。
二、人文社會科學領城(SSH Package) :目前收錄927種期刊全文，主題韜
晦涵括政治、國際關條與區城研究、社會科學、人文藝術、商管、經濟學、教育、
行為科學、文化與傳播、地理及報境規劃等。
本校訂贈Fu l l Package :涵蓋ST Package及SSH Package 1 ， 204 種期刊
之全文資料，可瀏覺1997年到目前最新卷期的期刊內容。
您因手提神燈歡喜，卻不知如何使用嗎?請先看看您戚興趣的主題 ，再參考使
用說明 。
國 Top 10 Reviews 
在Top 10 Rev iews之中，提供某些期刊的使用分析，例如: Advances in 
Physics ( 2008 I mpact Factor : 15.826)的 Top 10 Reviews ，網頁提供此刊
全球使用戶於2009年下載次數最多的前10篇文章。
目 中興大學下裁金文TOP 10 期刊
1， 200多種跨領城期刊，與大師生最關注的自晨光費在焦於此，是否也有您正專研
的題材呢?
鱗 ß 刊 名 I SSN 主 軍
1 Natural Product Research 1478-6427 Biochemistry 
2 I Journal of Asian Natural Products Research 1477-2213 Biochemistry 
3 I Journal of Travl & Tourism Marketing 1540-7306 Leisure Studies 
4 I Journal of Plant Nutrition 1532-4087 Plant Biology 
5 I Cataloging & Classification Quarterly 1544-4554 Librarianship 
6 I Journal of Teaching in Travel & Tourism 1531-3239 Leisure Studies 
7 I International Journal of Production Research 1366-588X Loglstlcs 
8 I Molecular Crystals and Liquid Crystals 1563-5287 Chemistry 
9 I Applied Economics 1466-4283 Economlcs 
10 I Food Additives & Contaminants: Pa前 A 1944-0057 Food AnalγSIS 
您還在找期刊文獻嗎?寂寞尋它千百度，驀然回首，或許就在燈火闌珊處。試
試Taylor& Francis 電子期資料庫吧。
您覺得這項訊息 : 0非常有用 。脅 。不知道 匡豆豆3
